FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAAN E-MONEY

DENGAN MENGGUNAKAN KERANGKA TECHNOLOGY ACCEPTENCE





LAMPIRAN 1: KUESIONER PENELITIAN 
Kuisioner ini ditujukan untuk keperluan Skripsi mengenai “Faktor-Faktor yang 
Memmpengaruhi Penggunaaan E-Money  Dengan Menggunakan Kerangka 
Technology Acceptence Model (TAM)”. (e-money yang di maksud penulis adalah 
Flazz dari BCA, e-money dari Bank Mandiri, e-money Bank Mega, Brizzi dari BRI, 
BPD DKI Jakarta, CIMB Niaga selain itu ada juga e-money yang berwujud aplikasi 
seperti T-cash dari telkomsel, XL Tunai dari XL, Axiata, dan Dompetku dari 
Indosat, dll.) Sehubungan dengan hal tersebut penulis mengharapkan bantuan 
Bapak/Ibu/Saudara/I untuk mengisi kuisioner ini dengan memberikan penilaian 
secara obyektif. Kuisioner penelitian ini murni hanya untuk tujuan akademis semata 
dan segaladata yang diisikan akan dijaga kerahasiaannya. Atas bantuan dan 
partisipasinya saya ucapkan terima kasih. 
Petunjuk pengisian kuisioner: 
  Berikut adalah beberpaa petunuk pengisian kuisioner: 
 Bacalah semua pertanyaan dengan baik, 
 Berilah tanda silang (x) untuk menjawab setiap pertanyaan, 
 Dalam menjawab pertanyaan dalam kuisioner ini, tidak ada jawaban 
dianggap salah. 
 Keterangan : 
SS  : Sangat Setuju    STS : Sangat Tidak Setuju 
S  : Setuju      TS : Tidak Setuju 
   N : Netral  
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Profil Responden : 
1. Nama    : 
2. Usia 
a. < 20 tahun 
b. 20 – 25 tahun 
c. 26 – 30 tahun 
d. > 30 tahun 
3. Gender  
a. Laki-laki 
b. Perempuan 
4. Pekerjaan  
a. Pelajar/ Mahasiswa 
b. Pegawai Negeri 
c. Pegawai Swasta 
d. Wirausaha 
e. Profesional (Dokter, Pengacara, Konsultan, dll) 
5. Pendapatan Per Bulan 
a. ≤ Rp 2.500.000 
b. Rp 2.500.000 s.d Rp 3.500.000 
c. Rp 3.500.000 s.d Rp 4.500.000 
d. Rp 4.500.000 s.d Rp 5.500.000 
e. Rp 5.500.000 s.d Rp 6.500.000 














No Perceived Usefulness (PU) SS S N TS STS 
 
Penggunaan e-money 
memungkinkan saya memperoleh 
manfaat berupa : 
     
1 
Proses penyelesaian pembayaran 
yang lebih cepat 
     
2 
Ketelitian proses pembayaran yang 
lebih baik 
     
3 Rasa aman bertransaksi      
4 
Keuntungan berbentuk promosi 
yang menarik (misal : diskon dll) 
     
5 Pembayaran yang lebih efisien      
No Perceived Ease of Use (PEOU) SS S N TS STS 
 
Sepengetahuan saya menggunakan 
e-money : 
     
1 Sangat mudah digunakan      
2 Sangat mudah di pahami      
3 Praktis      














No Attitude Toward Using (ATU) SS S N TS STS 
 Menurut saya e-money :      
1 
Akan sangat diinginkan sebagai 
alat pembayaran 
     
2 
Sangat berguna sebagai alat 
pembayaran 
     
3 
Sangat baik untuk digunakan 
sebagai alat pembayaran 
     
4 Menyenangkan untuk digunakan      
No Behavioral Intention to Use (BIU) SS S N TS STS 
 Menurut saya e-money :      
1 
Saya berniat untuk menggunakan e-
money sebagai alat pembayaran 
dalam bertransaksi 
     
2 
Saya berpikir bahwa saya akan 
mencoba menggunakan e-money 
sebagai alat pembayaran pada saat 
melakukan transaksi 
     
3 
Saya berencana akan menggunakan 
e-money sebagai alat pembayaran 
pada saat melakukan transaksi 



















No Actual System Usage (ASU) SS S N TS STS 
1 
Kejujuran dalam penggunaan e-
money 
     
2 
Kesesuaian dengan prosedur 
penggunaan e-money 
     
3 
Adanya kepuasaan dalam 
penggunaan emoney 
     
4 
Kenyamanan dalam penggunaan e-
money 
     
5 
Memahami cara Penggunaan e-
money 
     
6 
Dapat menyampaikan kepuasaan 
atas penggunaan e-money 
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Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 118 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 118 100,0 









 Mean Std. Deviation N 
PU1 4,2712 ,87375 118 
PU2 4,1864 ,76179 118 
PU3 4,0085 ,81120 118 
PU4 4,0508 ,99441 118 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
PU1 16,5339 4,764 ,596 ,547 
PU2 16,6186 5,982 ,332 ,666 
PU3 16,7966 5,633 ,392 ,643 
PU4 16,7542 5,332 ,322 ,687 






Mean Variance Std. Deviation N of Items 
20,8051 7,799 2,79272 5 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 118 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 118 100,0 









 Mean Std. Deviation N 
PEOU1 4,2627 ,78911 118 
PEOU2 4,1525 ,73528 118 
PEOU3 4,3136 ,78118 118 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
PEOU1 12,6780 2,836 ,714 ,648 
PEOU2 12,7881 3,228 ,600 ,714 
PEOU3 12,6271 3,056 ,618 ,704 





Mean Variance Std. Deviation N of Items 




Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 118 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 118 100,0 









 Mean Std. Deviation N 
ATU1 3,9068 ,99561 118 
ATU2 4,0593 ,89912 118 
ATU3 3,9492 ,79364 118 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
ATU1 12,0254 4,333 ,711 ,777 
ATU2 11,8729 4,710 ,705 ,777 
ATU3 11,9831 5,248 ,658 ,800 





Mean Variance Std. Deviation N of Items 




Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 118 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 118 100,0 









 Mean Std. Deviation N 
BIU1 3,7797 ,97958 118 
BIU2 3,7288 ,91204 118 




Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
BIU1 7,4322 2,897 ,750 ,844 
BIU2 7,4831 3,055 ,774 ,820 








Mean Variance Std. Deviation N of Items 
11,2119 6,356 2,52120 3 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 118 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 118 100,0 









 Mean Std. Deviation N 
ASU1 3,5169 1,06805 118 
ASU2 4,0932 ,89622 118 
ASU3 3,9322 ,77049 118 
ASU4 4,0085 ,78985 118 
ASU5 4,1864 ,76179 118 











Mean Variance Std. Deviation N of Items 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PU1 118 1,00 5,00 4,2712 ,87375 
PU2 118 1,00 5,00 4,1864 ,76179 
PU3 118 1,00 5,00 4,0085 ,81120 
PU4 118 1,00 5,00 4,0508 ,99441 
PU5 118 2,00 5,00 4,2881 ,76350 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PEOU1 118 1,00 5,00 4,2627 ,78911 
PEOU2 118 2,00 5,00 4,1525 ,73528 
PEOU3 118 1,00 5,00 4,3136 ,78118 
PEOU4 118 3,00 5,00 4,2119 ,67750 






Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
ASU1 20,1610 10,051 ,563 ,824 
ASU2 19,5847 10,792 ,579 ,814 
ASU3 19,7458 11,217 ,619 ,807 
ASU4 19,6695 10,548 ,747 ,783 
ASU5 19,4915 11,791 ,504 ,827 





 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ATU2 118 1,00 5,00 4,0593 ,89912 
ATU3 118 2,00 5,00 3,9492 ,79364 
ATU4 118 2,00 5,00 4,0169 ,80578 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
BIU1 118 1,00 5,00 3,7797 ,97958 
BIU2 118 1,00 5,00 3,7288 ,91204 
BIU3 118 2,00 5,00 3,7034 ,91809 




 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
ASU1 118 1,00 5,00 3,5169 1,06805 
ASU2 118 1,00 5,00 4,0932 ,89622 
ASU3 118 2,00 5,00 3,9322 ,77049 
ASU4 118 2,00 5,00 4,0085 ,78985 
ASU5 118 2,00 5,00 4,1864 ,76179 
ASU6 118 1,00 5,00 3,9407 ,90858 

























LAMPIRAN 3: OUTPUT SPSS & PLS 
 
 
no Nama Usia Gender  
1 Dominicus kristian 20 – 25 tahun Male 
2 Tama 20 – 25 tahun Male 
3 Dian n 26 – 30 tahun Female 
4 Dhea natasha 20 – 25 tahun Female 
5 Bonifasius 20 – 25 tahun Male 
6 Prety Tiara Sany 20 – 25 tahun Female 
7 Karifa 20 – 25 tahun Male 
8 Victoria  20 – 25 tahun Female 
9 Dika 26 – 30 tahun Male 
10 Toni 26 – 30 tahun Male 
11 Kevin Priyananda 20 – 25 tahun Male 
12 Djoko Mijarso > 30 tahun Male 
13 Edwina Meilani 20 – 25 tahun Female 
14 Ruth Mutiara pramantari  20 – 25 tahun Female 
15 Leo candra 20 – 25 tahun Male 
16 maria > 30 tahun Female 
17 ANDRIANTO SETYA NUGROHO  20 – 25 tahun Male 
18 
CINTA KARTIKA LIDIA BR 
HUTABARAT 26 – 30 tahun Female 
19 Teresa Nadia W 20 – 25 tahun Female 
20 Nia 26 – 30 tahun Female 
21 Nia 26 – 30 tahun Female 
22 Alexander baskoro 20 – 25 tahun Male 
23 Yohana Puji 26 – 30 tahun Female 
24 Putu anita K 26 – 30 tahun Female 
25 Noviardi Traya Putra 20 – 25 tahun Female 
26 Karina pramestika wiri 26 – 30 tahun Female 
27 Noviardi Traya Putra 20 – 25 tahun Male 
28 Rika 26 – 30 tahun Female 
29 Harsono Adhi Wibowo > 30 tahun Male 
30 Indra Bagus Ariyanto 26 – 30 tahun Male 
31 AP 20 – 25 tahun Female 
32 Khrisna Deva 20 – 25 tahun Male 
33 triana sapta > 30 tahun Female 
34 Gerry 20 – 25 tahun Male 
35 Sediyono > 30 tahun Male 
36 Yuli Astuti > 30 tahun Female 
37 Christin > 30 tahun Female 
38 C.N. Widiaputri 26 – 30 tahun Female 
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39 Nandi Bagus Wicaksono 26 – 30 tahun Male 
40 Stella Alfa 20 – 25 tahun Female 
41 Retno Yuliani > 30 tahun Female 
42 Muji Mulyo > 30 tahun Male 
43 Prima Adi 20 – 25 tahun Male 
44 Reggy Arya 20 – 25 tahun Male 
45 Gratia Ningsih 20 – 25 tahun Female 
46 Tyas nathan agusta  20 – 25 tahun Male 
47 Marius pramana > 30 tahun Male 
48 Pancawati rs > 30 tahun Female 
49 Yessa 20 – 25 tahun Male 
50 Stefanus 20 – 25 tahun Male 
51 Danu dwi prasetyo  20 – 25 tahun Male 
52 Ch jumaningsih > 30 tahun Female 
53 Yudi > 30 tahun Male 
54 Viski 26 – 30 tahun Female 
55 githa 20 – 25 tahun Female 
56 Wisnu ADI saputro > 30 tahun Male 
57 Wisnu ADI saputro  > 30 tahun Male 
58 Danu 26 – 30 tahun Male 
59 Heri susilo > 30 tahun Male 
60 Petrus hermawan 26 – 30 tahun Male 
61 Siswiyati > 30 tahun Male 
62 Sti nugroho kembar > 30 tahun Male 
63 Fadhia 20 – 25 tahun Female 
64 CAN 20 – 25 tahun Male 
65 Iga S.  20 – 25 tahun Female 
66 Yfa 20 – 25 tahun Female 
67 gervasius dida 20 – 25 tahun Male 
68 Nay 20 – 25 tahun Female 
69 Shavira Mesa 20 – 25 tahun Female 
70 Yudhi Wardana 20 – 25 tahun Male 
71 Rembulan 20 – 25 tahun Female 
72 Damanika 20 – 25 tahun Male 
73 Robert Dawney Jhonson < 20 tahun Male 
74 Ranisa > 30 tahun Female 
75 Nur 20 – 25 tahun Male 
76 Aceslade 20 – 25 tahun Male 
77 Eko Aji Prasetyo < 20 tahun Male 
78 Theresia Sumarningsih  > 30 tahun Female 
79 Adhitya Prameswara > 30 tahun Male 
80 Andika Purnama 20 – 25 tahun Male 
81 Qidam oktaviano 20 – 25 tahun Male 
82 Riski Hariyasa 20 – 25 tahun Male 
83 Risyad  < 20 tahun Male 
84 Thomas Aquinas Fernaldi Herman  20 – 25 tahun Male 
85 Ayu k > 30 tahun Female 
86 Fernando Yehuda Ariyanto 20 – 25 tahun Male 
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87 Idham 20 – 25 tahun Male 
88 markus 26 – 30 tahun Female 
89 Antonius indrawan p 20 – 25 tahun Male 
90 Silvester Yoga  20 – 25 tahun Male 
91 Bernadeta Shinta Maharani Welerubun 20 – 25 tahun Female 
92 Sharas Dhian Pinasthi 20 – 25 tahun Female 
93 Oktalia 20 – 25 tahun Female 
94 Natalia nungki 20 – 25 tahun Female 
95 Dea 20 – 25 tahun Female 
96 Enrico 26 – 30 tahun Male 
97 Gerry Wiratmoko 20 – 25 tahun Male 
98 Hemas Ayu 20 – 25 tahun Female 
99 Helena Putri 20 – 25 tahun Female 
100 Lukas Shindu 20 – 25 tahun Female 
101 Diaz Hapsari 20 – 25 tahun Female 
102 Alfara Novritasari 20 – 25 tahun Female 
103 Prima rizky harbanu 26 – 30 tahun Male 
104 Hireonimus Ardi 26 – 30 tahun Male 
105 maximinus yudi > 30 tahun Male 
106 prasanda > 30 tahun Male 
107 Priscilla Penny 26 – 30 tahun Female 
108 Anastasya Rinjani > 30 tahun Female 
109 ines 26 – 30 tahun Female 
110 Patricius Evander 20 – 25 tahun Male 
111 yosephine stella 20 – 25 tahun Female 
112 Adrian Purnama 20 – 25 tahun Male 
113 Dominicus 20 – 25 tahun Male 
114 Widodo > 30 tahun Male 
115 Budiono > 30 tahun Male 
116 Christina > 30 tahun Female 
117 Maximinus > 30 tahun Male 
118 Viski 26 – 30 tahun Female 
 
no Pekerjaan  Pendapatan per bulan 
1 Pegawai Swasta Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
2 Pegawai Swasta Rp 5.500.000, - s.d Rp 6.500.000 
3 Wirausaha Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
4 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
5 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
6 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
7 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
8 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
9 Pegawai Swasta Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
10 
Profesional (Dokter, Pengacara, 
Konsultan,dll) Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
11 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
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12 Wirausaha Rp 5.500.000, - s.d Rp 6.500.000 
13 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
14 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
15 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
16 Wirausaha ≥ Rp 6.500.000 
17 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
18 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
19 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
20 Wirausaha ≥ Rp 6.500.000 
21 Wirausaha ≥ Rp 6.500.000 
22 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
23 Wirausaha Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
24 Wirausaha Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
25 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
26 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
27 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
28 Wirausaha Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
29 Pegawai Negeri ≥ Rp 6.500.000 
30 Wirausaha Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
31 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
32 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
33 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
34 Pegawai Swasta Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
35 Pegawai Swasta ≥ Rp 6.500.000 
36 Pegawai Negeri Rp 5.500.000, - s.d Rp 6.500.000 
37 Wirausaha Rp 5.500.000, - s.d Rp 6.500.000 
38 Wirausaha Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
39 Pegawai Swasta ≥ Rp 6.500.000 
40 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
41 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
42 Pegawai Negeri Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
43 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
44 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
45 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
46 Pegawai Swasta ≤. Rp 2.500.000 
47 Pegawai Swasta Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
48 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
49 Pegawai Swasta Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
50 Pegawai Swasta Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
51 Pegawai Swasta ≤. Rp 2.500.000 
52 Pegawai Negeri Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
53 Wirausaha ≥ Rp 6.500.000 
54 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
55 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
56 Pegawai Swasta Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
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57 Pegawai Swasta Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
58 Pegawai Swasta ≥ Rp 6.500.000 
59 Pegawai Swasta Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
60 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
61 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
62 Pegawai Swasta ≤. Rp 2.500.000 
63 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
64 Pegawai Swasta Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
65 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
66 Pegawai Swasta ≥ Rp 6.500.000 
67 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
68 Pelajar / Mahasiswa Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
69 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
70 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
71 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
72 Pelajar / Mahasiswa Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
73 Pegawai Swasta ≥ Rp 6.500.000 
74 Wirausaha Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
75 Pegawai Swasta ≤. Rp 2.500.000 
76 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
77 Pegawai Swasta Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
78 Pegawai Swasta Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
79 
Profesional (Dokter, Pengacara, 
Konsultan,dll) ≥ Rp 6.500.000 
80 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
81 Pegawai Swasta Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
82 Pelajar / Mahasiswa Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
83 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
84 Pegawai Swasta Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
85 Pegawai Swasta Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
86 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
87 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
88 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
89 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
90 Pegawai Swasta ≤. Rp 2.500.000 
91 Pegawai Swasta Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
92 Pegawai Swasta Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
93 Pegawai Swasta Rp 5.500.000, - s.d Rp 6.500.000 
94 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
95 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
96 
Profesional (Dokter, Pengacara, 
Konsultan,dll) Rp 5.500.000, - s.d Rp 6.500.000 
97 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
98 Pegawai Swasta Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
99 Pegawai Swasta Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
100 Pegawai Swasta Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
101 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
102 Pegawai Swasta Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
103 Pegawai Negeri Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
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104 Pegawai Negeri Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
105 Pegawai Negeri Rp 5.500.000, - s.d Rp 6.500.000 
106 
Profesional (Dokter, Pengacara, 
Konsultan,dll) ≥ Rp 6.500.000 
107 Pegawai Swasta Rp 3.500.000, - s.d Rp 4.500.000 
108 Wirausaha Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
109 
Profesional (Dokter, Pengacara, 
Konsultan,dll) Rp 5.500.000, - s.d Rp 6.500.000 
110 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
111 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
112 Pelajar / Mahasiswa ≤. Rp 2.500.000 
113 Pegawai Swasta Rp 4.500.000, - s.d Rp 5.500.000 
114 Wirausaha ≥ Rp 6.500.000 
115 Pegawai Negeri ≥ Rp 6.500.000 
116 Pegawai Negeri ≥ Rp 6.500.000 
117 Wirausaha ≥ Rp 6.500.000 
118 Pegawai Swasta Rp 2.500.000, - s.d Rp 3.500.000 
 
  
no PU1 PU2 PU3 PU3 PU4 PEOU1 PEOU2 PEOU3 PEOU4 
1 5 5 2 3 5 5 5 5 5 
2 5 4 3 4 4 5 4 4 4 
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 
5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 
6 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
7 5 4 4 3 4 5 5 4 4 
8 5 5 4 4 4 4 4 4 3 
9 3 4 3 5 4 2 3 3 3 
10 5 3 4 5 5 4 4 5 5 
11 3 4 2 3 3 3 3 4 4 
12 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
13 5 5 4 4 5 4 4 5 5 
14 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
15 4 4 4 3 4 3 3 3 4 
16 4 5 4 4 4 4 4 4 3 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 4 3 3 4 4 3 4 4 
20 1 3 3 1 2 1 2 1 3 
21 1 3 3 1 2 1 2 1 3 
22 5 5 5 3 5 5 5 5 4 
23 4 4 4 4 5 3 3 4 4 
24 4 4 4 4 4 5 4 5 4 
25 4 5 4 3 4 5 5 5 3 
26 4 5 4 4 5 5 5 5 4 
27 5 5 5 3 4 4 4 5 3 
28 4 5 5 5 4 4 4 5 4 
29 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
30 4 5 4 3 4 5 5 5 5 
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31 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
33 4 2 4 4 4 4 4 4 4 
34 5 1 1 5 4 5 2 5 5 
35 5 5 4 4 4 5 5 4 4 
36 4 4 4 5 5 5 5 4 5 
37 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
38 5 5 5 4 3 4 4 4 3 
39 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
40 5 3 4 4 5 4 3 4 5 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 5 4 5 4 5 4 3 5 4 
43 4 3 5 4 4 4 4 5 4 
44 5 4 4 5 5 5 4 5 5 
45 5 4 5 4 5 5 4 5 4 
46 4 5 4 5 5 4 5 5 4 
47 4 5 3 4 5 4 4 4 5 
48 4 3 3 5 3 4 4 5 5 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
50 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
51 4 3 5 3 3 5 4 4 4 
52 5 5 4 5 3 5 5 5 4 
53 5 5 5 4 5 5 5 5 4 
54 5 5 4 5 5 5 5 4 3 
55 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 5 5 4 4 4 5 5 4 4 
59 5 4 4 5 5 4 4 5 3 
60 5 4 5 5 5 5 4 4 5 
61 5 4 4 5 5 4 4 3 4 
62 4 3 4 5 5 5 4 5 4 
63 4 4 4 3 5 5 5 4 4 
64 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
65 4 4 4 3 5 5 4 5 4 
66 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
67 1 5 4 3 5 5 4 5 5 
68 5 4 5 2 4 5 5 5 5 
69 4 3 3 5 4 4 5 4 4 
70 5 4 4 5 4 5 5 5 5 
71 4 4 4 3 4 4 5 4 4 
72 5 4 4 3 5 5 4 5 4 
73 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
74 4 4 4 5 4 4 5 5 5 
75 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
76 5 5 5 2 5 4 4 5 4 
77 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
78 4 4 4 5 5 4 4 4 5 
79 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
80 4 5 4 2 3 3 3 3 4 
81 3 4 4 1 5 5 4 5 5 
82 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
83 4 4 4 5 5 5 5 5 4 
69 
 
84 3 3 3 4 3 4 4 5 5 
85 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
86 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
87 1 5 3 3 2 3 3 3 3 
88 4 4 5 4 5 4 4 4 4 
89 5 4 4 5 4 4 3 4 4 
90 4 5 5 4 4 4 4 4 4 
91 5 5 5 4 5 5 5 5 5 
92 4 4 4 4 4 5 5 5 5 
93 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
95 4 3 2 5 3 4 4 4 4 
96 4 4 4 5 5 4 4 5 5 
97 5 5 4 5 4 4 3 5 4 
98 5 5 4 4 5 4 4 5 3 
99 4 5 3 5 4 5 4 3 4 
100 5 4 5 4 4 5 4 5 3 
101 4 5 3 5 4 5 3 4 4 
102 4 4 5 4 3 4 4 5 3 
103 4 5 5 4 5 4 4 5 5 
104 5 4 3 5 4 4 4 4 4 
105 4 4 4 5 4 4 4 5 5 
106 5 5 2 5 5 4 4 4 4 
107 5 4 4 3 5 4 5 3 4 
108 4 5 3 5 4 3 4 3 5 
109 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
110 5 4 3 5 4 3 4 4 5 
111 4 5 4 5 4 5 4 5 4 
112 5 4 4 5 3 4 5 4 3 
113 5 5 5 4 4 5 4 4 4 
114 4 3 4 5 5 4 4 4 5 
115 5 4 5 5 5 4 5 5 5 
116 5 5 4 5 5 5 5 3 5 
117 5 4 4 4 5 5 5 4 5 





























1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
4 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 
5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 5 3 5 
6 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 
8 3 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 4 3 
9 4 4 4 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 
10 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 
11 1 3 2 3 3 2 2 1 2 3 3 5 3 
12 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 4 4 3 3 3 3 2 5 4 4 4 2 
14 5 5 4 4 4 5 5 3 4 4 5 4 5 
70 
 
15 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
16 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
17 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 
18 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 
20 3 1 3 3 4 2 2 3 1 2 2 2 3 
21 3 1 3 3 4 2 2 3 1 2 2 2 3 
22 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 
24 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
26 5 5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 
27 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 
28 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 
29 5 5 4 4 3 3 3 3 5 5 4 5 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
31 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 
32 2 2 2 4 2 2 2 3 4 4 4 4 4 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 2 3 2 4 2 3 3 1 1 3 2 3 1 
35 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
37 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 
38 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 
39 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
40 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
41 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 
42 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 
43 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 
44 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
45 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
46 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
47 3 5 5 5 3 4 3 3 4 5 4 3 3 
48 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
49 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
50 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
51 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 5 
52 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
53 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 
54 5 2 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 
55 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
58 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 
59 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 
60 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 4 
61 5 4 5 4 5 4 3 5 2 4 5 4 5 
62 4 4 5 4 3 4 2 5 4 4 3 5 5 
63 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 
64 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
66 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 
67 4 5 5 4 5 5 4 5 5 2 4 5 2 
71 
 
68 5 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 
69 2 3 5 3 2 2 2 2 5 4 4 4 3 
70 1 3 3 3 2 2 2 1 5 3 3 3 2 
71 3 4 5 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 
72 5 5 4 4 3 3 3 3 5 4 4 4 5 
73 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 
74 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 
75 3 4 3 3 3 3 4 2 4 5 4 5 4 
76 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
77 4 5 3 5 3 3 3 3 5 4 4 4 4 
78 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 
79 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 
80 2 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 3 2 
81 3 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 5 2 
82 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
83 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
84 4 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 5 3 
85 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 
86 3 4 4 5 3 3 4 2 3 3 3 3 3 
87 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 4 4 3 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
89 4 5 4 3 3 4 4 2 5 4 4 3 4 
90 4 4 4 4 1 1 2 1 4 4 4 4 4 
91 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 
92 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 5 3 
93 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 
94 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 2 3 
95 2 3 3 4 2 2 2 2 4 4 3 5 4 
96 3 4 4 4 2 3 2 3 4 4 3 4 2 
97 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 
98 5 5 4 3 5 4 4 4 5 4 5 5 4 
99 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 3 5 4 
10
0 5 4 3 5 4 4 5 5 4 3 5 4 5 
10
1 5 4 3 4 5 4 3 5 4 3 4 5 3 
10
2 5 4 5 3 5 3 4 4 3 5 4 3 5 
10
3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
10
4 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 
10
5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 
10
6 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 
10
7 5 4 3 4 5 4 4 4 5 3 4 5 4 
10
8 5 4 4 3 4 3 5 4 5 3 4 4 5 
10
9 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 
11




1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
11
2 4 4 4 5 4 3 5 4 5 3 4 5 4 
11
3 4 3 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 
11
4 5 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 
11
5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
11
6 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 
11
7 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 
11
8 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 4 
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